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Fi:-:31 HL\-xuhar ta' :Mejju li ghadda, il-Kanonku Dun Gam-
tu:trl FmTU!:(l<', :J!"wbq ghajnejh gtmlkoHox, meta jumejn tpbel 
kot!': t;~rah diehel il-Belt g!lul fil-gtmxija wara sighat sħat1 li jkun 
g hu dda l-l\11 isja jaqdi d-dmirij itt tieghu ta' saċenlot, li baqa' jaq-
. dihom bir-reql1a kollha .;tmll-bżonnijiet tar-ruh tun-nies tal-Pat·-
roċ:ċ:<-1 tal-Hamrun, fejn kien ilu jg~bunJJiar 111inu xi snin w;mJ 1-HJ·,_ 
1Hn· gwerm. Fil-funewlli saru l-Birgu ".Ll-C+haqda" kienet rappre-
żenta·,u mill-membru tal-Kunsill Dr. A. Buttigieg, B.A., LL.D .. 
. 1\Ia kienx ilu hlief xi rt!t xhur 1uinn utim1u f'gt1eluq is-~ittin 
sena tas-saċenlozju tieghu, A~la ghoġbu jsejjaħlu fi t1danu u jifir-
du minn fust :I-1medmin Fl-ahtmr !1arġ:L ta' ''II_j-l\L\I/I'I" bha-
ht tifkim ta' lik l-okkaż.ionJ hekk solenni u g-t1aiiża aħna, gt1ull-
qima li gtmnrlna lejn il-persuna sagra tieg!n1 blwJa wiehed micl-
lldm11i tas-saċ:enloti Maltin, kif ukoll Lejh bħala wieħed mill-eq-
lkm membri tal-"Camgda", ġ·ibna mal-fotografija tiegħu, il-kliem 
sabih li hu k;tell u shlllJI;a u qassam lil hhiebn fejn Hu fost 1-es-
pres:-;jonTet ta.' radd hi' tmjr lil Alla ghall-grazzja hekk kbim 
kien qal: "~Ial-milja ta' cl:JiWll is-sittin sena, rajt jintfe\Y btwl 
illl:-;iebah li xxdidhom iż-żejt, il-!1ajja ta' dawk kollha 1-ħbieb 
tis-flar:·en!oziu u ia' tl<:twk li fl.s-,;ena 189:2 ixxierlm mieghi fuq 1-
_\Jl'l")I.L lal-J\bir Alla, 11 l-lum, bgajL· W~1JH.1i: 1-illCps \Yietwd 
denn, fostbum". U ht'kl;: il-musbieb ta' hajtu. bhal dak ta' shabu, 
kellu jintefa wat·a li :-:-Sema t;~lt il-grazzja li jkompli 1-missjon i 
tiegtlll gtwl ;~:11ien l\Yil ta' 'l fuq Jllinn flittin Sena li f'gtJeluqhOln, 
fl.inJl;:i,,ll tna' tllJit'bll, Utm n kelltl x-xort1, :jifral1 g1wH-alihar tlar-
lm u jmcld l1<!.jr lil :\Iin glwgbu jxidd il-Persuna tieghu fuq 1-.Artal 
lmqadde~ i<t' !<\kbar flagr:f1ċ:ċ:ju gtms-c:alvazzjoni tal-bnrdmin 
tad-Dinja. 
Dun (~aJmuari Farrugia, wid1ed mill-c;lldeut ::\Iemhri .\k-
kaclemiċ:i tal-"CH1aqċ!a'', kien u jibqa' vviehed mill-isbal1 figuri 
li że1·rm 1-l}aġni 1a' l-IstorJ·a ta' l-istess "Gltactda" o"t1all-··ricl li 
' ' < - ' b b 
mt minnu sevv blmla kontributur f"II;-MAI..iTI" kenun ukoll 
hliala membru h,·nefnttm. Hu kien ta' gtmjnuna kl)ira sew meta 
:-::-<iet1eh mal-membri f'kull intrappriża tal- "Ghaqda", kunċerti, 
laqglHLt a kku1etu ie": i n hżcJIIII i, i id otn·a kcllilll uko l l 111du <rho•">htt 
. ,. - ·~ , . b t:' jd(jtt' ġo daru !ir-Tkw'reJ,dll C'.TJ. Ilessonlavy, Mclllbru Onorar;u 
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u T{orrispondent tal- "Gtrnqda' ·, li gt10ġbu jiġi hawn Mala biex 
ikoJu l-pjaċir jiltaqa' magħna u jagħti wkoll xi konferenzi. 
Xi xahrejn ilu, btrn.ht tifkira tal-gtJOżża tiegħu ghall-"Għaq­
<la", donnu għax kieu jai li kien riesaq gtialih il-waqt li jinfired 
1ni1rna, lmwr gboġ·bu jtiallilna riko,·dju sabiħ u mhux inqa~ għa­
ż:ż n1:nn hwejeġ olira li tiallil'lna f'"IL-MALTI", bil-kitba. 
tiegħu-1: cian hu r-ritratt i.iegrm, imdawwar bi gwan1iċa indu 
rata, li l-membri jistgtrn is'3a jaraw imdendel ma-' xi otirajn ficl-
L>ar tal-"Ghaq<la'' ~1 biex b'hekk jib(jghll jiftakru fih btiala wie-
lied mill-aqwa u l-eqdem hbieb tal- "(+hagda". Nitolbu gtrnlih. 
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